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泊 を用 いた｡??? ?
有岡期 ????????













(ゆ っ くりとした)時間変化 を求め た｡その
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わ し､不完 全 なsymmetry-break

















































虹 = - αql+(β+AE)pl+BMq2+ i,.,dt
控 ニ ー αp2- (〟.AE)q2-Bnp･･
由 1= - αq2+ (β+AE)p2-BMql,dt
-735-
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ここで E- (p亨+q子+p写+q写)/2､M =plq2-P?qlで あ り､A.,Bはa/･1の み

























水溶紙 ､ xo= 0.07 8cmでの 実 験
(e)実 験 結 果｡(b).くd),(千)数
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